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ABSTRAK 
 
Mokhammad Firdaus. 2014. Kebijakan Pemerintah Tentang Pembinaan 
Olahraga Rekreasi Di Kota Surakarta. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. 
Sugiyanto. II: Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. Program Studi Ilmu 
Keolahragaan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk: (1) Mengevaluasi tentang 
kebijakan pembinaan olahraga rekreasi. (2) Mengevaluasi tentang kelayakan 
sumber daya manusia dalam olahraga rekreasi di Kota Surakarta. (3) 
Mengevaluasi tentang ketersediaan fasilitas olahraga rekreasi di Kota Surakarta 
(4) Mengevaluasi tentang bantuan teknis dari pemerintah kota surakarta terhadap 
olahraga rekreasi di Kota Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan kepada organisasi olahraga yang mengurusi 
tentang olahraga rekreasi di Kota Surakarta yaitu FORMI. Metode yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian kebijakan 
Pemerintah tentang pembinaan olahraga rekreasi di kota Surakarta. Sumber data 
berupa dokumen peraturan daerah tentang olahraga rekreasi, dan dokumen tentang 
olahraga rekreasi, dan informan dengan menggunakan teknik snowball sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengkaji 
dokumen dan arsip (content analysis), wawancara mendalam (in-depth 
interviewing) dan observasi (observation). Teknik analisis data yaitu dengan 
reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perencanaan pembinaan olahraga 
rekresasi sudah ada dan berjalan FORMI sebagai lembaganya dimana dari PP no 
16 tahun 2007 pasal 93 ayat 3 tentang standar minimal pelayanan olahraga 
rekreasi sudah terlaksana seperti sanggar, pelatihan, perlombaan, sarpras, 
pendanaan. (2) Ketersediaan sumber daya manusia olahraga rekreasi belum sesuai 
SDI yaitu sebesar 0.002  akan tetapi sumber daya manusia diluar FORMI banyak 
yang sudah melakukan kegiatan olahraga rekreasi (3) Ketersediaan fasilitas 
olahraga rekreasi yang ada bermacam dari kwalitas dan kwantitas akan tetapi 
ruang terbuka yang disediakan pemerintah untuk masyarakat melakukan kegiatan 
rekreasi atau olahraga yang sifatnya rekreasi sudah tersedia luas ruang terbuka 
yang disedikan pemerintah sebesar 366.144,44 m
2
 dengan nilai aktual sebesar 
1,26 m
2
 (4) Bantuan teknis dari pemerintah kota berupa dana masih kurang tetapi 
bantuan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat menggunakan fasilitas yang 
disediakan untuk melakukan kegiatan olahrag rekreasi sangat baik. 
 
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Olahraga rekreasi,FORMI 
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ABSTRACT 
 
 
Mokhamad Firdaus. 2014. Government Policy on Recreational Sport Building in 
Surakarta City. Thesis. First Counselor: Prof. Dr. Sugiyanto, Second Counselor: 
Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. Sport Science Study Program, Postgraduate 
Program, Surakarta Sebelas Maret University. 
 
The objectives of research were: (1) to evaluate the feasibility of human 
resource in recreational sport in Surakarta City, (2) to evaluate the availability of 
recreational sport facilities in Surakarta City, and (3) to evaluate technical aid 
from Surakarta City government to recreational sport in Surakarta City. 
This study was conducted on sport organizations dealing with recreational 
sport in Surakarta City, FORMI. The method employed was a descriptive 
qualitative one with governmental policy concerning recreational sport building in 
Surakarta city as the subject of research. The data sources included local 
regulation document on recreational sport, document on recreation sport, and 
informant taken using snowball sampling. Techniques of collecting data used in 
this study were document and archive study (content analysis), in-depth interview, 
and observation. Techniques of analysis data with redutction data, dish data and 
conclusion and verification. 
The result of observation showed that (1) the recreational sport building 
plan had been available despite some shortages in technical and non-technical 
aspects, (2) the availability of human resource for recreational sport had not been 
met well either internally however human resources out FORMI already to do 
recreational sport, (3) the recreational sport facilities in Surakarta city had not 
been available yet, however public space to people to do recreational or which 
recreational nature already available, (4) technical aid from Surakarta city 
government had been available despite less activity of recreational sport building 
up to now. 
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MOTO 
 
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang 
menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya 
kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, 
yaitu Jalan orang-orang yang telah Engkau beri ni'mat kepada mereka, bukan jalan 
mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. 
 ( QS Al-fatihah ayat : 1-7 )  
 
 
" Jenius adalah 1%,bakat dan keringat 99 %” 
(Thomas Alva Edison  ) 
 
“Jangan Pernah Berhenti Untuk Menggapai Apa Yang Kita Cari, Berbuatlah Yang 
Terbaik, Karena Masa Depan Selalu Ada” 
( Penulis ) 
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